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В статті розглядаються філософсько-економічні аспекти війни як суспільного феномену. На 
основі методологічних принципів цивілізаційного підходу визначається функціональна роль війни у 
процесах розвитку суспільства та його господарської сфери. Аргументується положення про те, 
що історичні особливості розвитку суспільної думки визначають причинно-смислові аспекти війни. 
Філософські запити економіки війни надають можливість не тільки показати її наслідки, але і 
прогнозувати на основі аналізу не вирішених в процесі війни та повоєнного періоду питань, 
виникнення нових військових загроз та засобів їх запобігання, що є важливим для сучасної 
політичної та економічної стратегії України в основі якої знаходяться питання недопущення війни 
та забезпечення вільного та стабільного розвитку української державності. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Â ïðîöåñ³ öèâ³ë³çàö³éíîãî ðîçâèòêó â³éíà ÿê ³ñòîðè÷íà ïîä³ÿ 
âèçíà÷àëàñÿ, ñåðåä ³íøîãî, ³ â ñèñòåì³ êîîðäèíàò æèòòÿ ³ ñìåðò³ ëþäèíè, ¿¿ â³ðóâàíü òà 
ö³ííîñòåé. Àêòóàë³çàö³ÿ â³éñüêîâî¿ ïðîáëåìàòèêè íà ïî÷àòêó XXI ñò., â ÿêîìó íàéâàæëè-
â³øèìè òðåíäàìè ñâ³òîâîãî ðîçâèòêó ââàæàëèñÿ ïèòàííÿ ãëîáàë³çàö³¿ òà ì³æíàðîäíî¿ ñï³â-
ïðàö³ ó ñôåðàõ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, íåðîçïîâñþäæåííÿ ðàêåòíî-ÿäåðíî¿ 
çáðî¿, êîíòðîëþ çà ïîøèðåííÿì çâè÷àéíèõ îçáðîºíü, ì³æíàðîäíà áîðîòüáà ç òåðîðèçìîì ³ 
îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ, ðîçïîâñþäæåííÿì íàðêîòèê³â òîùî, ââàæàëàñÿ íå ïåðøî-
÷åðãîâîþ. Ïðîòå, ÿê ³ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò., ÷åðåç ñòî ðîê³â ç ïî÷àòêó Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òà 
ñ³ìäåñÿòè ðîê³â çàê³í÷åííÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ìîæëèâ³ñòü â³éñüêîâî¿ çàãðîçè ñâ³òîâîãî 
ìàñøòàáó ÷åðãîâèé ðàç íàãàäàëà ïðî âèñë³â Ãåãåëÿ ïðî òå, ùî «äîñâ³ä òà ³ñòîð³ÿ â÷àòü, ùî 
íàðîäè òà óðÿäè í³êîëè í³÷îìó íå íàâ÷èëèñÿ ³ íå ä³ÿëè çã³äíî ïîâ÷àííÿì, ÿê³ ìîæíà áóëî á 
îòðèìàòè ç íå¿. Ó êîæíó åïîõó âèÿâëÿþòüñÿ òàê³ îñîáëèâ³ îáñòàâèíè, êîæíà åïîõà º 
íàñò³ëüêè ³íäèâ³äóàëüíèì ñòàíîì, ùî â öþ åïîõó íåîáõ³äíî ³ ìîæëèâî ïðèéìàòè ëèøå òàê³ 
ð³øåííÿ, ÿê³ âèïëèâàþòü ç öüîãî ñàìîãî ñòàíó...» [3, c.7-8].  
Ó çàãîñòðåíí³ ñó÷àñíèõ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí îñîáëèâà ðîëü íàëåæèòü ãåîïîë³òè÷-
íèì ö³ëÿì Ðîñ³¿. Êåð³âíèöòâî ÐÔ íàìàãàºòüñÿ â³äñòîþâàòè âëàñí³ íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè 
çíåâàæàþ÷è ³íòåðåñè ñóñ³äí³õ êðà¿í. Ïðîãîëîøåííÿ ³äå¿ «ðóñcêîãî ìèðà» îçíà÷àº ïî ñóò³ 
îãîëîøåííÿ â³éíè äëÿ ñóñ³äí³õ êðà¿í. Öå çíàéøëî ñâîº ïðîÿâëåííÿ ó àãðåñèâíèõ ä³ÿõ Ðîñ³¿ 
ñïî÷àòêó ïî â³äíîøåííþ äî íåçàëåæíèõ ñóñ³äí³õ êðà¿í – Ìîëäîâè, Ãðóç³¿ ³ â ïîòî÷íèé 
ìîìåíò — Óêðà¿íè. Ïðàãíåííÿ öèõ êðà¿í, ïîçáóòèñÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïîë³òèêî-åêîíîì³÷íî¿ 
çàëåæíîñò³ â³ä ðîñ³éñüêî-³ìïåðñüêèõ òà ðàäÿíñüêèõ ïðèíöèï³â îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüíîãî 
æèòòÿ ³ äîëó÷èòèñÿ äî çàõ³äíîºâðîïåéñüêîãî øëÿõó ðîçâèòêó, ðîçö³íþþòüñÿ ïðåçèäåíòîì 
ÐÔ Â. Ïóò³íèì ÿê çàãðîçà íàö³îíàëüí³é áåçïåö³, âèêëèêàíà çîâí³øíüîþ ïîë³òèêîþ ÑØÀ òà 
Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íîãî àëüÿíñó, ñòîñîâíî çîí âïëèâó, ùî òðàäèö³éíî íàëåæàëè Ðîñ³¿ çà 
³ìïåðñüêèõ òà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â.  
Ñó÷àñíèì ô³ëîñîôñüêèì ï³ä´ðóíòÿì òàêî¿ ïîë³òèêè ÐÔ º çàêëèêè äåÿêèõ ðîñ³éñüêèõ 
ô³ëîñîô³â äî ïðîâåäåííÿ ïîë³òèêè «³ìïåðñüêîãî â³äðîäæåííÿ», à äëÿ öüîãî ñïî÷àòêó 
ïîòð³áíî âèêðåñëèòè ç ïîíÿòòÿ ³ìïåð³¿ òàê³ âëàñòèâ³ ¿é îçíàêè, ÿê «â’ÿçíèöÿ íàðîä³â», «àíåê-
ñ³ÿ», «ðàáñòâî» òà âíåñòè â íå¿ íîâ³ ö³ë³ òà çì³ñòîâí³ êîìïîíåíòè. Àðãóìåíòîì º òå, ùî 
³ñòîðè÷íî Ðîñ³ÿ ñôîðìóâàëàñÿ òà ðîçâèâàëàñü ó ñâ³òîâ³é ³ñòîð³¿ âèêëþ÷íî çàâäÿêè ³ìïåðñü-
ê³é îðãàí³çàö³¿. Äëÿ ñó÷àñíîãî ìîðàëüíîãî ñïðèéíÿòòÿ ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ÕÕ² ñò., íà äóìêó 
ïðîôåñîðà ÌÃÓ Â.Â.²ëü¿íà, ïîòð³áíî ëèøå çì³íèòè êîíîòàö³þ òåðì³íó «³ìïåð³ÿ», ïîâ’ÿçóþ÷è 
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éîãî ç «ñâîáîäîþ», «êóëüòóðîþ», «ó÷àñòþ», «äåðæàâí³ñòþ» òà «ãàðàíò³ÿìè». ²ìïåð³ÿ â òàê³é 
³íòåðïðåòàö³¿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà «âèñîêîòåõíîëîã³÷íèé ãðîìàäñüêèé ñòàí, ùî çàáåçïå÷óº 
íàðîäó ñàìîäîñòàòí³é ñòàá³ëüíèé ³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê» [5,ñ.724]. Çàáóòè ïðî ñòàðó 
³ìïåð³þ ³ ñòâîðèòè íîâó. Ùî â öüîìó ïîãàíîãî – ðèòîðè÷íî çàïèòóº ðîñ³éñüêèé ô³ëîñîô? ² ç 
òî÷êè çîðó ðîñ³éñüêî¿ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè, ïîøóêó âèãîä ç ñâîãî ìîíîïîëüíîãî ïîëîæåííÿ, 
éîãî ðîçøèðåííÿ øëÿõîì â³éñüêîâîãî ïðîòèñòîÿííÿ òà äîì³íóâàííÿ ïî â³äíîøåííþ äî 
ë³ì³òðîôíèõ (ïðèêîðäîííèõ) äåðæàâ, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî òåîð³¿ ãàðäëåíäó∗*, Ðîñ³ÿ ÿê ³ìïåð³ÿ, 
ïîâèííà êåðóâàòèñÿ ïðèíöèïîì – õòî êåðóº Ñõ³äíîþ ªâðîïîþ, òîé êåðóº «ñåðöåì ñâ³òó». 
À òîìó, ïî â³äíîøåííþ äî «â³äñòàëèõ, íåñàìîäîñòàòí³õ êðà¿í ÑÍÄ»(âèä³ëåíî àâòîðàìè), 
íà äóìêó çãàäàíîãî ðîñ³éñüêîãî ô³ëîñîôà, àâòîðà ï³äðó÷íèêà ç ô³ëîñîô³¿, íàïèñàíîãî ÿê 
â³äâ³÷àºòüñÿ ó éîãî ïåðåäìîâ³, äëÿ ïðîñóíóòî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ àóäèòîð³¿, ïîòð³áíà ðîçðîáêà 
ð³çíîâèäó äîêòðèíè Ìîíðî. ¯¯ êëþ÷îâà ³äåÿ — âèêëþ÷íå ïðàâî Ðîñ³¿ íà êîíòðîëü êîëèøí³õ 
ñêëàäîâèõ ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ÷åðåç ï³äòðèìêó òàì âèã³äíîãî ðåã³îíàëüíîãî ïîðÿäêó ç ìåòîþ 
ðå³íòåãðàö³¿ ñîþçíîãî ïðîñòîðó ï³ä ðîñ³éñüêèì ïàòðîíàæåì.[5,ñ.762.]  
Ïðîáëåìà â³éíè — öå ô³ëîñîôñüêà ïðîáëåìà ÿêà îõîïëþº ð³çí³ àñïåêòè æèòòÿ 
ñóñï³ëüñòâà, ÿê â ìèíóëîìó òàê ³ ñó÷àñíîñò³, ³ ïî ñâî¿é ïðèðîä³ íå ìîæå áóòè îáìåæåíà ô³ëî-
ñîô³ºþ íàö³îíàëüíî¿ ãåîïîë³òè÷íî¿ áåçïåêè ÿêà ³ãíîðóº áåçïåêó ³íøèõ êðà¿í. Çâåðíåííÿ äî 
³ñòîðèêî-åêîíîì³÷íèõ àñïåêò³â ô³ëîñîô³¿ â³éíè âèñòóïàº ÿê îäíà ç ìîæëèâèõ ë³í³é 
ðîçâ’ÿçàííÿ, åêîíîì³÷íèõ òà ïîë³òè÷íèõ ïðîòèð³÷ öèâ³ë³çàö³éíîãî ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî 
ñâ³òó, â ÿê³é ô³ëîñîôñüê³ ïèòàííÿ â³éíè øóêàþòü ñâîãî âèð³øåííÿ â ôîðì³ ì³æíàðîäíî¿ 
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, à íå ò³ëüêè â³éñüêîâèõ çàãðîçàõ. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Ð³çí³ àñïåêòè öèâ³ë³çàö³éíîãî îñìèñëåííÿ 
â³éíè òà ³ñòîðè÷íîãî çíàííÿ ïðî íå¿ ðîçãëÿäàþòüñÿ â ïðàöÿõ áàãàòüîõ â³ò÷èçíÿíèõ ³ 
çàêîðäîííèõ àâòîð³â ìèíóëîãî òà ñó÷àñíîñò³: Ñóíü-öçè, Ñ. Ãðèôôòà, Â.Ô. Ìàëèíîâñêîãî, 
Ê. Êëàóçåâ³öà, Ì. Ðåâîíà, À. Òîéá³, Ê. Ðàéòà, Ð. Àðîíà, Ó. Åêõàðäà. Ñîö³îêóëüòóðíèé òà ö³ííîñò-
íèé ï³äõ³ä äî àíàë³çó â³éíè òà ïîäîëàííÿ ¿¿ íàñë³äê³â ðîçâèâàëè Ï. Ñîðîê³í, Í. Êàðåºâ, Â. 
Ì³ëþòèí, À. Øèäëîâñêèé. Ðîëü âîºí â æèòòÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà äîñë³äæóâàëè â ñâî¿õ 
ðîáîòàõ â³äîì³ â÷åí³ Ì. Ãðóøåâñüêèé, Î. Ðåºíò, Î. Ñåðäþê, Â. Ñìîë³é, Î. Ëèñåíêî, Ñ. Êîâàëü òà 
³í. Ñèñòåìàòèçàö³ÿ ñó÷àñíèõ ïîãëÿä³â ïèòàíü â³éí³ àíàë³çóþòüñÿ â ðîáîòàõ Í. Ë³õàòüêî, Í. 
Ìàêàðåíêî òà ³í. Îäíàê, àñïåêòè ïðè÷èíî-ñìèñëîâîãî ôåíîìåíó â³éíè ¿¿ ñó÷àñíèõ ôîðì, 
âïëèâó íà ñâ³äîì³ñòü ëþäèíè òà çáåðåæåííÿ ö³ë³ñíîñò³ ñâ³òó ïîòðåáóþòü ïîäàëüøèõ íàóêî-
âèõ äîñë³äæåíü, ïîøóêó íîâèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â, ïåðåîñìèñëåííÿ êîíñòðóêòèâíèõ 
³äåé ìèíóëîãî â ñó÷àñíèõ ñâ³òîâèõ ðåàë³ÿõ. Â öèõ óìîâàõ çâåðíåííÿ äî ³ñòîðèêî-åêîíî-
ì³÷íèõ àñïåêò³â ïèòàíü ô³ëîñîô³¿ åêîíîì³êè â³éíè, ¿¿ ðîë³ â ñó÷àñíîìó æèòò³ ñóñï³ëüñòâ ÕÕ² 
ñò. ìàº òåîðåòè÷íå ³ ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ, ñïðèÿº ïîøóêó ä³ºâèõ ôîðì ³ ìåòîä³â ì³æíàðîäíî¿ 
ñï³âïðàö³ ó ¿¿ âèð³øåíí³. 
Ìåòà ñòàòò³. Ï³ä êóòîì çîðó ³ñòîðèêî-åêîíîì³÷íî¿ ðåôëåêñ³¿ ðîçãëÿíóòè 
ô³ëîñîôñüê³ ñìèñëè åêîíîì³êè â³éíè òà ìîæëèâîñò³ ¿õ óðàõóâàííÿ äëÿ ñó÷àñíî¿ ïîë³òè÷íî¿ 
òà åêîíîì³÷íî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó Óêðà¿íè. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ. Ïðîáëåìà çàëó÷åííÿ «ô³ëîñîôñüêèõ 
çàïèò³â» (C.Êðèìñüêèé), äî òåîðåòè÷íîãî àíàë³çó ñôåð ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ïîøóêó ¿õ 
ïðèõîâàíèõ ö³ííîñòåé ³ ñìèñë³â âèð³øóºòüñÿ â ïðåäìåòíîìó ïîë³ ð³çíèõ ñóñï³ëüíèõ íàóê. Â 
íàóêîâèõ ðîçâ³äêàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ñôåðè ñóñï³ëüñòâà öå ïðîÿâèëîñÿ â ðîçâèòêó òàêîãî 
íàïðÿìêó ÿê ô³ëîñîô³ÿ ãîñïîäàðñòâà, âèòîêè ÿêîãî çàïî÷àòêîâàí³ Ñ.Áóëãàêîâèì ³ 
ðîçâèâàþòüñÿ ñó÷àñíèìè äîñë³äíèêàìè ïðîáëåìè. Ô³ëîñîô³ÿ ãîñïîäàðñòâà ÿâëÿº ñîáîþ 
ãàëóçü ô³ëîñîôñüêî-åêîíîì³÷íîãî çíàííÿ ³ â ñó÷àñí³é åêîíîì³÷í³é òåîð³¿, ðîçâèâàºòüñÿ ÿê 
ô³ëîñîô³¿ åêîíîì³êè. 
Ô³ëîñîôñüêèé ï³äõ³ä äî åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ ïåðåäáà÷àº âèñâ³òëåííÿ ôóíäàìåíòàëü-
íèõ òåíäåíö³é ñó÷àñíîñò³. Ñàìå òîìó ô³ëîñîô³ÿ åêîíîì³êè, ÿê ãàëóçü ô³ëîñîôñüêîãî çíàííÿ, 
íàáóâàº ä³ºâîãî, çíà÷åííÿ ó âèð³øåííÿ ³ â³éñüêîâèõ êîíôë³êò³â. Ôóíäàìåíòàëüí³ñòü ô³ëîñî-
ô³¿ åêîíîì³êè îêðåñëåíà, íàñàìïåðåä, òèì, ùî âîíà ðîçêðèâàº ñóòí³ñòü, ñåíñ ³ ö³ííîñò³ 
ãîñïîäàðñüêèõ ïðîöåñ³â, ÿê â ñôåð³ íàö³îíàëüíî¿ òàê ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè, â ò.÷. ³ òàêîãî 
ñóñï³ëüíîãî ôåíîìåíó ÿê â³éíà. Äëÿ åêîíîì³÷íîãî çíàííÿ âàæëèâî òå, ùî çàâäàííÿ 
                                                          
∗ Òåîð³ÿ Ãàðòëåíäó (àíãë. Heartland Theory) – ãåîïîë³òè÷íà êîíöåïö³ÿ, ÿêà âèçíà÷àº êëþ÷îâ³ ðàéîíè 
ñâ³òó, êîíòðîëü íàä ÿêèìè äàº ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþâàòè âåñü ñâ³ò, ñåðåä ³íøèõ, äî íèõ íà íàëåæèòü ³ 
ðàéîí Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Ïîíÿòòÿ âïåðøå çãàäóâàëîñü ó ñòàòò³ áðèòàíñüêîãî ãåîãðàôà òà ãåîïîë³òèêà » 
Äæîíà Ìàêê³íäåðà «Ãåîãðàô³÷íà â³ñü ³ñòîð³¿»1904ð. 
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ô³ëîñîôñüêî¿ ðåôëåêñ³¿ ïîëÿãàº íå ò³ëüêè â ïðîáëåìàòèçàö³¿ òà êðèòè÷íîìó ìèñëåíí³ 
ïåâíèõ ïîíÿòü, ÿâèù ÷è ïðîöåñ³â [1, ñ. 25], àëå ³ â ïîøóêó ð³øåííÿ òà âèáîðó ïîäîëàííÿ 
çàãðîçëèâèõ òà ðóéí³âíèõ ÿâèù ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ äî ÿêèõ, áåçóìîâíî, íàëåæèòü ³ ïðîáëåìà 
â³éíè.  
Â³éíà ÿâëÿº ñîáîþ ñêëàäíå ÿâèùå, ïîâ'ÿçàíå ç óñ³ìà ñòîðîíàìè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ: 
ïîë³òèêîþ, ³äåîëîã³ºþ, ïðàâîì, ìîðàëëþ, åêîíîì³êîþ. Îñíîâíèì ìàòåð³àëüíèì ÷èííèêîì, 
ùî âèçíà÷àº õ³ä ³ ðåçóëüòàò â³éíè â ö³ëîìó, º åêîíîì³÷í³ ðåñóðñè ñóñï³ëüñòâà. Öå 
ïðîÿâëÿëîñÿ ó ñâ³òîâèõ òà ëîêàëüíèõ â³éíàõ, ùî ìàëè ì³ñöå â ³ñòîð³¿ ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. 
Âçàºìîçâ'ÿçêè â³éíè òà åêîíîì³êè íîñÿòü êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèé õàðàêòåð, ìàþòü ñâî¿ 
ñïåöèô³÷í³ îñîáëèâîñò³ íà êîæíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Ðàçîì ç òèì ¿ì ïðèòàìàíí³ 
ñò³éê³, òà ïîâòîðþâàí³ ðèñè, íàéá³ëüø ³ñòîòí³ ç íèõ º òàêèìè: 
 åêîíîì³÷í³ ïðîáëåìè âïëèâàþòü íà õ³ä ³ ðåçóëüòàò â³éíè â ö³ëîìó, â³éíà â ñâîþ 
÷åðãó, ñóòòºâî âïëèâàº íà ðîçâèòîê ³ ôóíêö³îíóâàííÿ åêîíîì³êè. Åêîíîì³÷í³ 
ðåñóðñè äåðæàâè òà êîàë³ö³¿ ïîâèíí³ áóòè ï³äïîðÿäêîâàí³ âèêîðèñòàííþ ó 
â³éñüêîâèõ ö³ëÿõ. Ï³ä ÷àñ â³éíè îðãàí³çàö³ÿ âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ â³éñüêîâîãî 
ïðèçíà÷åííÿ ñòàº îðãàí³÷íîþ ÷àñòèíîþ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè; 
 ïîë³òè÷í³ àñïåêòè º âèð³øàëüíèìè ó âçàºìîâïëèâó åêîíîì³êè ³ â³éíè. Ñàìå ïîë³òèêà 
âèçíà÷àº ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè öüîãî âçàºìîçâ'ÿçêó; 
 ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîñèëåííÿ òà çðîñòàþ÷èé õàðàêòåð âçàºìîçâ'ÿçêó åêîíîì³êè ³ 
â³éíè. Ó ï³äãîòîâö³ òà âåäåíí³ â³éíè âñå ó á³ëüøèõ ìàñøòàáàõ çàëó÷àþòüñÿ åêîíî-
ì³÷í³ ðåñóðñè êîíôë³êòóþ÷èõ ñòîð³í. Îñîáëèâå çíà÷åííÿ íàáóâàº âèêîðèñòàííÿ 
íîâ³òí³õ äîñÿãíåíü íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó ó âèðîáíèöòâ³ îçáðîºíü. 
Â íàéá³ëüø çàãàëüíîìó óÿâëåíí³ ïîíÿòòÿ «â³éíà» ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îðãàí³çîâàíà 
çáðîéíà áîðîòüáà, áîéîâ³ ä³¿ ì³æ ð³çíîìàí³òíèìè ñï³ëüíîòàìè, íàðîäàìè, äåðæàâàìè, â ÿê³é 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ çàñîáè åêîíîì³÷íîãî ³ ³äåîëîã³÷íîãî âïëèâó. Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ â³éíè 
º ñòàí âîðîæíå÷³ ì³æ êîíôë³êòóþ÷èìè ñòîðîíàìè.. ßê ïîë³òèêî-ïðàâîâå ÿâèùå â³éíà — öå 
êîíôë³êò ì³æ ïîë³òè÷íèìè óòâîðåííÿìè, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ôîðì³ â³éñüêîâèõ ä³é ì³æ ¿õ 
çáðîéíèìè ñèëàìè. Ïðè÷èíà êîíôë³êòó — ïðàãíåííÿ ïîë³òè÷íèõ ñèë âèêîðèñòàòè çáðîéíó 
áîðîòüáó äëÿ äîñÿãíåííÿ ð³çíèõ çîâí³øíüî òà âíóòð³øíüîïîë³òè÷íèõ ö³ëåé. Â³éíà — 
îá’ºêòèâíå ³ñòîðè÷íå ÿâèùå, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ çíà÷íèìè ìàòåð³àëüíèìè âòðàòàìè òà 
âèòðàòàìè, òðàã³÷íîþ çàãèáåëëþ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ â³éñüêîâèõ òà öèâ³ëüíèõ, ðóéíóâàííÿì 
³íñòèòóò³â òà ìåõàí³çì³â öèâ³ë³çàö³éíîãî ðîçâèòêó íàö³îíàëüíèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ åêîíîì³ê òà 
ñâ³òîâîãî ãîñïîäàðñòâà â ö³ëîìó.  
Â³éíà ïîñòàº ÿê îðãàí³çîâàíå çáðîéíå íàñèëüñòâî, ìåòîþ ÿêîãî º äîñÿãíåííÿ ïîë³-
òè÷íèõ ö³ëåé. Ñòàòèñòèêà â³éíè çàñâ³ä÷óº, ùî çà îñòàíí³ 5,5 òèñ. ðîê³â â³äáóëîñÿ áëèçüêî 
14,5 òèñ. âåëèêèõ ³ ìàëèõ â³éí (â ò.÷. äâ³ ñâ³òîâ³), ï³ä ÷àñ ÿêèõ çàãèíóëî, ïîìåðëî â³ä åï³äåì³é ³ 
ãîëîäó ìàéæå 3,6 ìëðä. ÷îëîâ³ê. Ïåðøà ïîëîâèíà ÕÕ ñò. áóëà â³äçíà÷åíà òðàãåä³ºþ äâîõ 
ñâ³òîâèõ âîºí, íàñë³äêè ÿêèõ âïëèâàþòü ³ íà ðîçâèòîê ëþäñòâà â ÕÕ² ñò. Ñó÷àñí³ ôîðìè òà 
ìåòîäè â³éíè íå ïðèïèíÿþòü ñâîãî çàãðîçëèâîãî âïëèâó íà æèòòÿ íàðîä³â — òðèâàþòü òàê 
çâàí³ ëîêàëüí³ â³éíè — â³éñüêîâ³ êîíôë³êòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ðåë³ã³éíèìè, òåðèòîð³àëüíèìè òà 
íàö³îíàëüíèìè, åòí³÷íèìè ñóïåðå÷êàìè, ñåïàðàòèñüêèìè ðóõàìè òà ³í. Ïðàãíåííÿ ì³æ-
íàðîäíîãî ñï³âòîâàðèñòâà, ÎÎÍ äî ñòâîðåííÿ ñèñòåìè â³äíîñèí ì³æ äåðæàâàìè, ùî 
âèêëþ÷àþòü çàãðîçó ñèëè òà ¿¿ çàñòîñóâàííÿ, ÷àñ â³ä ÷àñó, ðóéíóþòüñÿ ä³ÿìè îêðåìèõ êðà¿í 
çàñîáàìè ïîðóøåííÿ ì³æíàðîäíèõ óãîä òà âèíàéäåííÿì íîâèõ âèä³â âåäåííÿ â³éíè.1 
Â ³ñòîðè÷íèõ òà ô³ëîñîôñüêèõ äîñë³äæåííÿõ ìèíóëîãî ðîçãëÿäàëèñÿ ð³çí³ àñïåêòè 
â³éíè, ùî çíàéøëè ñâîº â³äîáðàæåííÿ â ïåâíèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ ï³äõîäàõ ¿¿ âèâ÷åííÿ. Ñåðåä 
íèõ, íà íàøó äóìêó, çíà÷íèé íàóêîâèé ïîòåíö³àë ì³ñòèòüñÿ â ðîçðîáö³ ïèòàíü ðîë³ â³éíè â 
æèòò³ öèâ³ë³çàö³é. Âñåñâ³òíüî â³äîìèé àíãë³éñüêèé ³ñòîðèê, ñîö³îëîã òà ãåîïîë³òèê ÕÕ ñò., 
îäèí ç òâîðö³â öèâ³ë³çàö³éíîãî ï³äõîäó äî òðàêòóâàííÿ ³ñòîð³¿ À. Òîéíá³ â³äì³÷àâ, ùî 
³ñòîðèêè öèâ³ë³çàö³é òðàäèö³éíî ðîçãëÿäàþòü â³éíè öèâ³ë³çàö³¿ ÿê íàéá³ëüø ö³êàâó òåìó â 
ñâî¿é ãàëóç³ [12,ñ.1037] (êóðñèâ àâòîð³â). Âèçíàíèé «êëàñèê ñâ³òîâî¿ â³éñüêîâî¿ íàóêè», 
                                                          
1 Íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. âñå ÷àñò³øå â³éñüêîâ³ êîíôë³êòè ïðèéìàþòü ôîðìó ã³áðèäíî¿ â³éíè.  Äåðæàâà, ÿêà 
âåäå ã³áðèäíó â³éíó, óêëàäàº òàºìí³ óãîäè ç íåäåðæàâíèìè âèêîíàâöÿìè — áîéîâèêàìè, ãðóïàìè 
ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, îðãàí³çàö³ÿìè, çâ'ÿçîê ³ç ÿêèìè ôîðìàëüíî ïîâí³ñòþ çàïåðå÷óºòüñÿ. Ö³ 
âèêîíàâö³ ìîæóòü ðîáèòè òàê³ ðå÷³, ÿê³ ñàìà äåðæàâà íå ìàº ïðàâà çä³éñíþâàòè òîìó, ùî áóäü-ÿêà 
äåðæàâà çîáîâ'ÿçàíà äîòðèìóâàòèñÿ Æåíåâñüêî¿ êîíâåíö³¿ òà Ãààçüêî¿ êîíâåíö³¿  ïðî çàêîíè 
ñóõîïóòíî¿ â³éíè, äîìîâëåíîñò³ ç ³íøèìè êðà¿íàìè. 
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â³éñüêîâèé ô³ëîñîô, ñòðàòåã òà ³ñòîðèê Ê.Êëàóçåâ³ö, âèä³ëÿâ äâ³ íàéâàæëèâ³ø³ â³éñüêîâî-
ïîë³òè÷í³ ïðîáëåìè öèâ³ë³çàö³¿ – ïðîáëåìó âîºí «öèâ³ë³çàö³éíîãî òèïó», îáóìîâëåíèõ 
ñèñòåìàìè ö³ííîñòåé òà ïîõ³äíèìè â³ä íèõ ìîòèâàö³ÿìè, à òàêîæ ïðîáëåìó ³ñòîðè÷íîãî 
ë³äåðà öèâ³ë³çàö³¿, ÿêèé âò³ëþº ¿¿ äóõîâí³ ñèëè òà óñòð³ìë³ííÿ ñïðÿìîâóþ÷è ¿õ äî â³éíè àáî 
ìèðó.[11, ñ.294].  
Îäíèì ç ïåðøèõ çâåðíóâ óâàãó íà ïîºäíàííÿ ñòðàòåã³¿ â³éíè ç ïðèíöèïàìè öèâ³ë³çà-
ö³éíîãî óñòðîþ ñóñï³ëüñòâà äàâíüîêèòàéñüêèé òåîðåòèê òà ïîëêîâîäåöü Ñóíü-öçè (VI–V ñò. 
äî í. å). Ó â³éñüêîâ³é ³ñòîðè÷í³é ñïàäùèí³ â³í øàíóºòüñÿ ÿê áîã â³éíè, ÿêó â³í ðîçãëÿäàâ ÿê 
ÿâèùå, ïîâ’ÿçàíå ç áàãàòüìà ôàêòîðàìè â³éñüêîâîãî, äåðæàâíîãî òà âëàäíîãî ïîõîäæåííÿ, à 
òàêîæ ïîâåä³íêîþ ïðàâèòåëÿ òà ï³äïîðÿäêîâàíîãî éîìó íàðîäó.  
Àíòè÷íà ô³ëîñîô³ÿ – ô³ëîñîô³ÿ ñòàðîäàâí³õ ãðåê³â ³ ðèìëÿí àêöåíòóâàëà óâàãó 
ñóñï³ëüñòâà íà òàêèõ ôîðìàõ â³éíè ÿê ì³æóñîáí³ òà â³éíè ç çîâí³øí³ìè âîðîãàìè. Ñàìå âîíè 
áóëè íàéá³ëüø õàðàêòåðíèìè äëÿ òîãî ³ñòîðè÷íîãî ïåð³îäó. Ãðåöüêèé ô³ëîñîô Ãåðàêë³ò 
âèñëîâëþâàâñÿ ïðî â³éíó ÿê ãëèáèííèé êîíôë³êò, íàçèâàâ ¿¿ áàòüêîì ³ öàðåì óñüîãî, ùî 
ïåðåòâîðþâàëà ëþäåé íà áîã³â, â³ëüíèõ òà ðàá³â. Àðèñòîòåëü â ñâî¿é ïðàö³ «Ïîë³òèêà,» ñåðåä 
áàãàòüîõ ³íøèõ ïèòàíü, íàìàãàâñÿ çíàéòè ó ïîíÿòò³ «â³éíà» â³äïîâ³äíîñòü ¿¿ çì³ñòó ïðèíöè-
ïàì ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è äëÿ öüîãî òåðì³í «ñïðàâåäëèâà â³éíà». Öå, 
íà éîãî äóìêó, — â³éíè ïðîòè âàðâàð³â (íå-ãðåê³â), â ³ì’ÿ ïîøèðåííÿ êóëüòóðè ³ öèâ³ë³çàö³¿. 
Ïðèõîâàíèì çàñîáîì òàêèõ âîºí ñòàº ïîë³òè÷íèé òà åêîíîì³÷íèé êîíòðîëü íàä íîâèìè 
òåðèòîð³ÿìè. Ðèìñüêèé ïîë³òèê òà îðàòîð Ìàðê Òóë³é Öèöåðîí ââàæàâ â³éíó êðàéí³ì çàõî-
äîì, äî ÿêîãî ñë³ä âäàâàòèñÿ ëèøå â îêðåìèõ âèïàäêàõ. Â³í â³äçíà÷àâ: º äâà ìåòîäè âèð³-
øåííÿ êîíôë³êò³â — äèñêóñ³ÿ ³ çàñòîñóâàííÿ ñèëè, îñòàííº îçíà÷àº íàñèëüñòâî àáî â³éíó. 
Â³éíà íå ìîæå áóòè ñïðàâåäëèâîþ, ÿêùî ò³ëüêè âîíà íå âåäåòüñÿ äëÿ â³äíîâëåííÿ âòðà÷åíèõ 
ö³ííîñòåé, â³äáèòòÿ àãðåñ³¿, ïðîòè ïîíåâîëåííÿ àáî ÿê âèêîíàííÿ ñâÿùåííèõ îáîâ’ÿçê³â 
ïåðåä ñîþçíèêàìè. [10, ñ.95]. 
Â ôåîäàëüíèõ ñóñï³ëüñòâàõ â³äáóâàºòüñÿ ê³ëüê³ñíå çðîñòàííÿ ³ óð³çíîìàí³òíåííÿ âèä³â 
âîºí – â³ä ðåë³ã³éíèõ äî àãðåñèâíî-çàãàðáíèöüêèõ, ÿê³ áóëè ñïðÿìîâàí³ íà çàõîïëåííÿ 
÷óæèõ çåìåëü ³ ïîíåâîëåííÿ ÷óæèõ íàðîä³â. Ðàçîì ç òèì â³äáóâàºòüñÿ ³ ðîçâèòîê ³äåé 
ñïðàâåäëèâî¿ â³éíè: â³éíè ñåëÿí ³ ãîðîäÿí çà çâ³ëüíåííÿ â³ä ôåîäàëüíî-êð³ïîñíèöüêîãî 
ãí³òó, à òàêîæ â³éíè ç ìåòîþ ë³êâ³äàö³¿ ôåîäàëüíî¿ ðîçäðîáëåíîñò³ ³ îá'ºäíàííÿ çåìåëü â 
öåíòðàë³çîâàí³ íàö³îíàëüí³ äåðæàâè. Àíãë³éñüêèé ô³ëîñîô Òîìàñ Ãîááñ ñàìå äåðæàâ³ 
â³äâîäèâ ïðîâ³äíó ðîëü ó çàïîá³ãàííÿ «â³éíè âñ³õ ïðîòè âñ³õ» ÿêà ïîâèííà âèêîðèñòîâóâàòè 
âëàäó, ùî ñïèðàºòüñÿ íà çàêîí ³ ðîçóì. 
Ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ äåðæàâíèõ ³íñòèòóò³â ïåð³îäó ñåðåäíüoâ³÷÷ÿ áóâ îðãàí³÷íî 
ïîâ’ÿçàíèé ç â³éíàìè, â³éñüêîâèìè ïîãðàáóâàííÿìè òà â³éñüêîâîþ åêñïëóàòàö³ºþ. Îêðåì³ 
äîñë³äíèêè âèçíà÷àëè â³éíó ÿê îñíîâó «ïîë³òè÷íî¿ åêîíîì³¿» ñóñï³ëüñòâà, ãîëîâíå äæåðåëî 
çáàãà÷åííÿ òà ãîëîâíèé ñåêòîð ³íòåíñèâíîãî «ãîñïîäàðþâàííÿ». Â³éíà ñïðèÿëà ïîñèëåííþ 
ðîë³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà ñèëîâèõ âàæåë³â â óïðàâë³íí³ ñóñï³ëüñòâîì ³ äåùî çìåíøóâàëà ðîëü 
ñàêðàëüíèõ [4, c.167-168]. 
Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ çì³íè â ïðîâ³äíèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ âåëè äî çì³í ó ìîðàë³ ³ 
ñâ³äîìîñò³ ëþäåé. Â³éíà ï³ñëÿ Õðåñòîâèõ ïîõîä³â ñòàº ó ñóñï³ëüí³é ñâ³äîìîñò³ çàñîáîì 
íàêîïè÷åííÿ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé. Â³äîìèé ôðàíöóçüêèé ³ñòîðèê Ì. Áëîê, â³äì³÷àþ÷è 
þðèäè÷í³ òà ìîðàëüí³ ìîòèâè â³éíè, íàãîëîøóâàâ íà åêîíîì³÷íîìó àñïåêò³ â³éíè ÿê äæåðåë³ 
ïðèáóòêó [2, ñ.306]. 
Â ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò. äåáàòè ïðî â³éíè, ç ô³ëîñîôñüêèõ òåîð³é òà äèñêóñ³éíèõ ³äåé 
ïîë³òèê³â òà â÷åíèõ, ïåðåòâîðèëàñÿ íà òðàã³÷íó ðåàëüíó ïðîáëåìó ñâ³òîâîãî ìàñøòàáó. 
Ïîë³òèêî-åêîíîì³÷í³ ïðîöåñè ðîçâèòêó ªâðîïè 1914-1945 ðð. âèçíà÷àëèñÿ â ³ñòîð³¿ 
Ïåðøîþ òà Äðóãîþ ñâ³òîâèìè â³éíàìè ç ïðèòàìàííèìè ¿ì ðóéí³âíèìè â³éñüêîâèìè ä³ÿìè, 
ãåíîöèäîì, âèìóøåíîþ ì³ãðàö³ºþ, çì³íîþ äåðæàâíèõ êîðäîí³â. Àìåðèêàíñüêèé ³ñòîðèê Äæ. 
Ëóêà÷ íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ñàìå äâ³ ñâ³òîâ³ â³éíè áóëè âèçíà÷àëüíèìè äëÿ ÕÕ ñò. Â 
³ñòîðèêî-åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ, ö³ äâ³ â³éíè òà ì³æâîºííèé ïåð³îä, ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê 
áåçïåðåðâíèé ³ñòîðè÷íèé ïðîöåñ, â ÿêîìó ïðèõîâàíà ï³äãîòîâêà äî â³éíè íà îñíîâ³ 
êîíôë³êòó ³ìïåð³é òà íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â, áóëà ïðîâ³äíîþ ðèñîþ ïîë³òèêè ïðîâ³äíèõ 
ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í. Îðãàí³÷íèé çâ'ÿçîê ì³æ â³éíàìè âèçíà÷àâñÿ íå ò³ëüêè êîðîòêèì 
ïðîì³æêîì ÷àñó ì³æ íèìè. Ïî ñóò³ îäíà â³éíà áóëà â äåÿê³é ì³ð³ ïðîäîâæåííÿì ³íøî¿ «â³éíà â 
ìèð³ òà ìèð ó â³éí³» (Ê.Õ³ëäåáðàíä)[9, ñ.489]. 
Ì³æâîºííèé ïåð³îä âèçíà÷àâñÿ ðóéíóâàííÿì òà ðîçïàäîì ðîçâèíóòî¿, àëå íå ì³öíî¿ 
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ñèñòåìè ì³æíàðîäíîãî ïîä³ëó ïðàö³ íà îñíîâ³ ÿêî¿, òà ïîðÿä ç íàÿâíèìè òåõí³÷íèìè 
äîñÿãíåííÿìè, áóâ äîñÿãíóòèé íåáóâàëèé ð³âåíü äîáðîáóòó ³ â³äíîñíî âèñîêèé ð³âåíü 
äîñòàòêó çíà÷íî¿ ÷àñòèíè íàñåëåííÿ ªâðîïè òà äåÿêèõ çàîêåàíñüêèõ ôîðïîñò³â çàõ³äíî¿ 
öèâ³ë³çàö³¿[6,c.428]. Íà âèð³øàëüíó ðîëü ì³æíàðîäíîãî ïîä³ëó ïðàö³ òà ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³ 
ó áåçãëóçäîñò³ â³éíè òà óñâ³äîìëåííÿ â ñóñï³ëüñòâ³ «áåçñèëëÿ ïåðåìîãè» (Ã.Ãåãåëü) ó â³éí³, 
çâåðòàâ óâàãó ó ñâî¿é » magnum opus » — çàâåðøåíîìó äîñë³äæåíí³ ç ³ñòîð³¿ åêîíîì³÷íî¿ 
äóìêè òà åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿ — «Ëþäñüêà ä³ÿëüí³ñòü» (HUMAN ACTION), «íåïîõèòíèé ë³áåðàë 
òà áåçêîìïðîì³ñíèé áîðåöü ç ñîö³àë³çìîì òà áþðîêðàò³ºþ» — Ëþäâ³ã ôîí Ì³çåñ. Ó ñïåö³àëü-
íîìó ðîçä³ë³ ðîáîòè, ðîçãëÿäàþ÷è ïèòàííÿ åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿ â³éíè, â³í â³äì³÷àâ, ùî äëÿ 
ïîêðàùåííÿ äîáðîáóòó ïîòð³áíî ðîçøèðþâàòè ñèñòåìó ïîä³ëó ïðàö³ ³ â³äïîâ³äíî 
ñêîðî÷óâàòè ïðàãíåííÿ äî â³éñüêîâèõ ä³é. «Âèíèêíåííÿ ì³æíàðîäíîãî ïîä³ëó ïðàö³ ïîòðå-
áóº îñòàòî÷íî¿ â³äìîâè â³ä â³éíè. Òàêà ñóòü ô³ëîñîô³¿ laissez faire ìàí÷åñòåðñüêî¿ øêîëè» [8, 
c.780]. Îäíî÷àñíî ì³æâîºííèé ïåð³îä áóâ ïåð³îäîì åêîíîì³÷íî¿ òà ïîë³òè÷íî¿ íåñòàá³ëü-
íîñò³, ïîã³ðøåííÿì ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí,íàðîùóâàííÿì â³éñüêîâî¿ ìîãóòíîñò³ äåðæàâè. 
Â³éñüêîâà ìîãóòí³ñòü äåðæàâè, íà äóìêó â³äîìîãî àìåðèêàíñüêîãî äîñë³äíèêà ïðîáëåì 
â³éíè òà öèâ³ë³çàö³é Ñ. Õàíòèí´òîíà ôîðìóºòüñÿ ç òàêèõ ÷îòèðüîõ àñïåêò³â: ê³ëüê³ñíîãî 
(æèâà ñèëà,çáðîÿ òà ðåñóðñè); òåõí³÷íîãî (åôåêòèâí³ñòü îçáðîºííÿ); îðãàí³çàö³éíîãî 
(ðîçãîðòàííÿ ³ áîºâèé äóõ â³éñê); òà ñîö³åòàëüíîãî (çäàòí³ñòü ³ ãîòîâí³ñòü çàëó÷èòè çáðîéí³ 
ñèëè â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ), à ñàì³ â³éñüêîâ³ ä³¿ â³äáóâàþòüñÿ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ (ïîë³òè÷íîìó, 
ñòðàòåã³÷íîìó, îïåðàòèâíîìó òà òàêòè÷íîìó. 
Ñòîñîâíî ïåðøîãî àñïåêòó áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíîãî ç ãîíêîþ îçáðîºíü ÿñêðàâèì 
ïðèêëàäîì, º Í³ìå÷÷èíà ÿêà ìîá³ë³çóâàëà ê³ëüê³ñí³ ðåñóðñè, àêòèâíî âêëàäàþ÷è çàñîáè â 
ð³çí³ öèâ³ëüí³ òà â³éñüêîâ³ òåõíîëîã³¿, òèì ñàìèì çàáåçïå÷èëà ñåáå íåîáõ³äíèìè îðãàí³çàö³é-
íèìè ñòðóêòóðàìè òà ï³äãîòîâëåíèìè êàäðàìè, ùî äàëî çìîãó ïðîòÿãîì 1930-õ ðð. çãóðòó-
âàòè ñóñï³ëüñòâî â óìîâàõ ï³äãîòîâêè äî â³éíè. ²íøà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ ó Ôðàíö³¿ ÿêà íå ìàëà 
íåîáõ³äíèõ êîøò³â äëÿ íîâèõ â³éñüêîâèõ ñòðàòåã³é, çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâèõ âèòðàò, ùî, 
éìîâ³ðíî, âïëèíóëî íà ñëàáêó òåõí³÷íó îñíàùåí³ñòü ôðàíöóçüêèõ çáðîéíèõ ñèë ó Äðóã³é 
ñâ³òîâ³é â³éí³. Âàæëèâî ï³äêðåñëèòè, ùî â ºâðîïåéñüêèõ äåìîêðàòè÷íèõ êðà¿íàõ, ð³øåííÿ 
ïðî â³éñüêîâ³ âèòðàòè â³äîáðàæàëè ³íòåðåñè âèðîáíèê³â çáðî¿, í³æ ì³ðêóâàííÿ çîâí³øíüî¿ 
áåçïåêè [7,ñ.199]. 
Îñíîâíîþ ïåðåäóìîâîþ ñâ³òîâèõ âîºí ÕÕ ñò. áóëà ãîíêà îçáðîºíü òà ïîñèëåííÿ ðîë³ 
àâòîðèòàðíèõ ðåæèì³â ó îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ â äåÿêèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ. 
Ë³äåðè öèõ êðà¿í íàìàãàëèñÿ ñôîðìóâàòè ó ñâ³äîìîñò³ ãðîìàäÿí ìàñîâå ñïðèéíÿòòÿ òîòà-
ë³òàðíî¿ ³äåîëîã³¿ çà ðàõóíîê ïèòàíü çàãðîç íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè, àãðåñèâíîãî ñòàâëåííÿ äî 
ñóñ³äí³õ êðà¿í òà ïðîòåêö³îí³ñòñüêî¿ òîðã³âåëüíî¿ ïîë³òèêè. 
Ìàêðîåêîíîì³÷íèé ñòàí åêîíîì³êè ï³ä ÷àñ âåäåííÿ âîºí âèçíà÷àâñÿ çíà÷íèì 
çðîñòàííÿì âîºííèõ ïîòðåá äëÿ çàäîâîëåííÿ ÿêèõ ïîòð³áíî áóëî çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â 
âèðîáíèöòâà òà ³ìïîðòó ç îäíî÷àñíèì çíèæåííÿì ð³âíÿ ñïîæèâàííÿ ³ ³íâåñòèö³é. Â³éñüêîâå 
âèðîáíèöòâî ó îñíîâíèõ ó÷àñíèê³â âîºí ñêëàäàëî â³ä 30 äî 60 â³äñîòê³â çàãàëüíèõ âèðîá-
íè÷èõ ïîòóæíîñòåé. Äëÿ ãàëüìóâàííÿ ñïîæèâ÷îãî ïîïèòó âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ð³çíîìàí³òí³ 
³íñòðóìåíòè, çîêðåìà, âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàâàëè âèñîêèé ð³âåíü îïîäàòêóâàííÿ òà â³éñüêîâ³ 
çàéìè. Â àðñåíàë³ åêîíîì³êè â³éíè áóëè ³ òàê³ òðàäèö³éí³ çàñîáè «åêîíîì³÷íî¿ â³éíè» ÿê 
áîðîòüáà ç òîðã³âëåþ ÷åðåç îáëîãè òà áëîêàäè, ÿê³ õî÷à ³ íå ìàëè âèð³øàëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ 
äîñÿãíåííÿ ìèðó, àëå, ìîæëèâî ïðèñêîðþâàëè éîãî äîñÿãíåííÿ.  
Àâòîðè Êåìáðèäæñüêî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³ñòîð³¿ Íîâîãî òà Íîâ³òíüîãî ÷àñó, óçàãàëüíþþ÷è 
åêîíîì³÷í³ àñïåêòè íàñë³äê³â ñâ³òîâèõ âîºí òà ì³æâîºííîãî ïåð³îäó, âèçíà÷àþòü òðè çì³íè â 
ðîçâèòêó êðà¿í ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Ïî-ïåðøå, åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ, ³íòåãðàö³éí³ 
ïðîöåñè òà ïðîöâ³òàííÿ ïåðåñòàëî áóòè çàëåæíèì â³ä ³ìïåðñüêèõ çàç³õàíü íà âëàäó íàä 
³íøèìè íàðîäàìè, ¿õ çåìëÿìè òà ìîðÿìè. Ïî-äðóãå, â ºâðîïåéñüêèõ ïðàâëÿ÷èõ êîëàõ â³äáó-
âàºòüñÿ çðîñòàííÿ òåíäåíö³é äî ñï³âðîá³òíèöòâà, ÿê ì³æ ñîáîþ, òàê ³ ÑØÀ ïðè â³äíîâëåíí³ 
åêîíîì³êè, ïðè êîîðäèíàö³¿ îáì³ííèõ êóðñ³â òà óçãîäæåíí³ òàðèô³â, ïðè çàêëàäàíí³ îñíîâ 
ôóíäàìåíòó ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ òà ñï³âðîá³òíèöòâ³ ç êðà¿íàìè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ â 
ïðîöåñ³ äåêîëîí³çàö³¿ ³ ñòâîðåííþ óìîâ äëÿ ¿õ ðîçâèòêó. Ïî-òðåòº, ºâðîïåéñüê³ ë³äåðè íàâ÷è-
ëèñü âèêîðèñòîâóâàòè ìîæëèâîñò³ äåðæàâè äëÿ ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ. Ó â³éñü-
êîâèé ÷àñ óðÿäè âîëîä³ëè çíà÷íîþ âëàäîþ íàä åêîíîì³êîþ, íàðîùóþ÷è îáñÿãè âèðîá-
íèöòâà òà ³ìïîðòó ³ çíèæóþ÷è ð³âåíü ñïîæèâàííÿ ³ ³íâåñòèö³é. Ðîçøèðåííÿ ïîòåíö³àëüíîãî 
ìàñøòàáó äåðæàâíèõ ïîâíîâàæåíü òà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ äåðæàâíî¿ âëàäè ï³ä ÷àñ 
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â³éíè âèçíà÷èëî ³ íîâå çàâäàííÿ ï³ñëÿâîºííîãî ïåð³îäó – ïîøóêó àäåêâàòíèõ ìåæ äåðæàâ-
íîãî êîíòðîëþ íàä ðèíêîâî¿ åêîíîì³êîþ[7, c.219-220]. 
Âèñíîâîê. Îòæå, ï³äñóìîâóþ÷è ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. âèíèêëè íîâ³ 
ïîë³òèêî-åêîíîì³÷í³ çàïèòè «ñìèñë³â» ô³ëîñîô³¿ â³éíè. Âîíà ïî÷àëà ïðîÿâëÿòèñÿ ó òàêèõ 
íîâèõ ôîðìàõ ÿê ëîêàëüí³, ìàë³ òà ã³áðèäí³ â³éíè, ùî â ïðîöåñ³ ãëîáàë³çàö³¿ ëþäñüêèõ 
â³äíîñèí íà óñ³õ ð³âíÿõ òà â óñ³õ ñôåðàõ, àêöåíòóº óâàãó ñóñï³ëüíî¿ äóìêè íà ñîö³îêóëüòóðíèõ 
òà ³ñòîðèêî-ô³ëîñîôñüêèõ âèòîêàõ â³éíè. Â³éíà — öå íå ò³ëüêè â³éñüêîâèé êîíôë³êò, ¿¿ 
îñíîâè â öèâ³ë³çàö³éíèõ ö³ííîñòÿõ, ñîö³àëüí³é òà ïîë³òè÷í³é îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, 
ôàêòîðàõ ðîçâèòêó åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, ñèñòåì³ âèõîâàííÿ òà îñâ³òè, ³ñòîðè÷í³é ïàì’ÿò³ 
ñóñï³ëüñòâà. ²ñòîðè÷íå ìèíóëå òà ñó÷àñí³ñòü óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, éîãî íàö³îíàëüí³ 
³íòåðåñè ñïðÿìîâàí³ íà òàê³ ñîö³àëüí³, îðãàí³çàö³éí³ òà ïîâåä³íêîâ³ ö³ë³ â ÿêèõ óðîêè 
ô³ëîñîô³¿ â³éíè òà åêîíîì³êè â³éíè âèâ÷àþòüñÿ äëÿ çàïîá³ãàííÿ â³éíè òà çàáåçïå÷åííÿ 
â³ëüíîãî òà ñòàá³ëüíîãî ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³, ùî çàïåðå÷óº çàñòîñóâàííÿ 
â³éñüêîâî¿ çàãðîçè ó ì³æäåðæàâíèõ â³äíîñèíàõ.  
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Философия войны: историко-економические аспекты. В статье рассматриваются фило-
софско-экономические аспекты войны как общественного феномена. На основе методологи-
ческих принципов цивилизационного подхода определяется функциональная роль войны в 
процессах развития общества и его хозяйственной сферы. Аргументируется положение о том, 
что исторические особенности развития общественной мысли определяют и причинно-
смысловые аспекты войны. Философские запросы экономики войны предоставляют возможность 
не только показать ее последствия, но и прогнозировать на основе анализа нерешенных в 
процессе войны и послевоенного периода вопросов, возникновения новых военных угроз и средств 
их реализации, что является важным для современной политической и экономической стратегии 
Украины в основе которой находятся вопросы предотвращения войны и обеспечения свободного 
и стабильного развития украинской государственности. 
Ключевые слова: война, философия войны, философия экономики, экономика войны, 
последствия войны. 
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Philosophy  of War: historical and economic aspects.  The article deals with the philosophical and 
economic aspects of the war as a social phenomenon. Based on the methodological principles of civilized 
approach, a functional role of war in the development of society and its economic sphere is determined. It is  
argued that historical features of public opinion determine the cause and semantic aspects of war. 
Philosophical insights into a war economy provide an opportunity not only to show its consequences but 
also predict emergence of new military threats and means of prevention based on the analysis of issues 
unresolved during the war and post-war period, which are  important for modern political and economic 
strategy of Ukraine where the  problems of prevention of war and ensuring free and stable development of 
the Ukrainian state exist. 




âèêëàäà÷ êàôåäðè åêîíîì³÷íî¿ ê³áåðíåòèêè òà ³íôîðìàòèêè  
Òåðíîï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
Математичнамодельпривабливостіінвестиційвтуризм
Актуальність дослідження проблем привабливості інвестицій в туристично-рекреаційних 
комплексів обумовлено тим, що туризм є високодохідною галуззю. У галузі туризму щільно 
переплетені інтереси культури і транспорту, безпеки і міжнародних відносин, екології та 
зайнятості населення, готельного бізнесу та санітарно-курортного комплексу, тому це дуже 
актуальна тема дослідження для сьогодення. Туристична діяльність в розвинутих країнах є 
важливим джерелом підвищення добробуту держави. Щодо нашої держави, то туризм в Україні є 
важливою економічною гілкою.  
У статті розглядаються питання моделювання процесів управління по розвитку 
регіонального туристського комплексу. Описано математичну модель привабливості інвестицій 
в туризмі. Запропонована модель привабливості інвестицій, заснована на балансі затребуваних, 
існуючих і нововведених потужностей, що допускає встановлення обсягів потрібних інвестицій. 
Ключові слова: туристично-рекреаційний комплекс, інвестиції, математична модель. 
Âñòóï. Ðîçâèòîê òóðèçìó â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü ó ñòàíîâëåíí³ åêîíîì³êè ïîñò-
³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà. Âèêîíóþ÷è ôóíêö³þ êàòàë³çàòîðà åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, 
òóðèçì íàäàº ñòèìóëþþ÷ó ä³þ íà ðîçâèòîê òàêèõ ñåêòîð³â åêîíîì³êè, ÿê ãîòåëüíà ñïðàâà, 
ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ òà ðîçäð³áíà òîðã³âëÿ, êîíñóëüòàö³éí³ ïîñëóãè, êóëüòóðíî-
ï³çíàâàëüíà, ñïîðòèâíà ³ ðîçâàæàëüíà ä³ÿëüí³ñòü, áóä³âíèöòâî òà ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî. 
Îãëÿä îñòàíí³õ äæåðåë äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Ìåòîäè ìîäåëþâàííÿ ðîçâèòêó 
òóðèñòè÷íî-ðåêðåàö³éíî¿ ãàëóç³ ðîçðîáëåí³ â ïðàöÿõ Ò. Áàÿñãàëàí, Í.Â. Âàðà÷åâîé, Â.À. Äàðãà, 
Ì.Ì. Äæàïïóåâà, Í.Â. Êàáàÿ, Ì.ß. Ëåìåøåâà, Å.Ñ. Îëåéíèêîâà, Ñ.À. Ñàìàëü, Ì.Â. Øåáçóõîâà, 
C. Cicchetti, L.- J. Crampton, A. Fisher, C.E. Gearing, D.B. Nielsen, V. Smith, W.W. Swart, C.S. Tapiero, 
T. Var, B. Wennergren, P.F. Wilkinson, R.I. Wolfe òà ³í. Ó ðîáîòàõ çàïðîïîíîâàí³ ìîäåë³ äëÿ 
àíàë³çó ïîïèòó íà ðåêðåàö³þ, äëÿ àíàë³çó ðîçâèòêó ³ ðîçì³ùåííÿ òóðèñòè÷íî-ðåêðåàö³éíèõ 
çîí, ðåçåðâóâàííÿ òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã. Ôàêòîðè ñòàëîãî ðîçâèòêó òóðèçìó â ìîäåëÿõ íå 
âðàõîâóþòüñÿ. 
Îñíîâíèé ìàòåð³àë ³ ðåçóëüòàòè. Îïòèì³çàö³ÿ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â êðà¿í³ ïîâèííà 
´ðóíòóâàòèñÿ íà ïåðåâàæíîìó ðîçâèòêó âèä³â ³ ôîðì òóðèçìó, ùî äîçâîëÿþòü ìàêñèìàëüíî ³ 
êîìïëåêñíî âèêîðèñòîâóâàòè íàÿâí³ òóðèñòè÷í³ ðåñóðñè. 
²íâåñòèö³éíà àêòèâí³ñòü â åêîíîì³ö³ òóðèçìó çàëåæèòü â³ä ïðèáóòêó, ÿêó ³íâåñòîðè 
ìîæóòü îòðèìàòè â³ä ñâî¿õ âêëàäåíü. Ãîëîâíèìè ôàêòîðàìè, ÿê³ ³íâåñòîðè áåðóòü äî óâàãè, º 
íàñòóïí³: 
 ð³âåíü ðîçâèòêó íîâèõ òåõíîëîã³é ³ ïðîäóêòó â ñôåð³ òóðèçìó;  
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